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UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS 
Student 
Honors and Awards 
4:00 p.m. 
May 20, 1994 
Recital Hall 
Humanities Fine Arts Center 
In recognition of students who have demonstrated 
academic excellence and enriched campus life 
Student Honors and Awards Day 
PRELUDE CONCERT 
University of Minnesota, Morris Chamber Choir 
Jeffrey Engholm, Little Falls, student conductor 
WELCOME 
Elizabeth Blake, vice chancellor for academic affairs and dean, presiding 
HONORS AND A WARDS DAY ADDRESS 
Follow the Leader: Ike or Mac ................ .. ....................... ..... ........................... ... ... .. ...... John Imholte, professor of history 
PRESENTATION OF HONORS AND AWARDS 
Chancellor·s Award .. ............. ... ... ......... ..... ... ... ... ... ..... ..... ............ .... ......... .................................. David Johnson, chancellor 
Maypakou Ly, Minneapolis 
Allen W. Edson Award ... ..... ........... ..... .................................................. Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Lois Regnier, Porter 
Curtis H. Larson Award ............. ........ ........... .. ... ... .. .. .... ... ... .... ..... ... .. .... .... ... ........... ....... ........ ..... David Johnson, chancellor 
Timna Odegaard, Crystal 
Mary Martelle Memorial Award ........................... .......... .... ................ .. . Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Student recipient - Marvin Scott, Chicago, IL 
Staff recipient - Bonnie Tipcke, principal secretary, Minority Student Program 
Scholar of the College .. ..... .. ....... .. .... ... ........ .. .. ....... .......... ........ .... .... Elizabeth Blake, vice chancellor for academic affairs 
Robert Amos, St. Anthony Lynn Mansmith, Forest Lake 
Jennifer Bravo, Morris Yer Moua, St. Paul 
Ling Chan, Eden Prairie Loma Notsch, Kimball 
Amy Eye, Isle Timna Odegaard, Crystal 
Melissa Gruys, Edgerton Mara Rutten, Madison 
Gerald "Mark" Hendrickson, Forest Lake Matthew Schumacher, Drayton, ND 
Sarah Heymer, Willmar Rebecca Sowada, Rice 
Theresa Heyne, Blaine Jason Thoen, Georgetown 
Jon Houtman, Canby Kyle Vick, St. Cloud 
Michael Landwehr, Hancock Amy Wissink, Fall Creek, WI 
Maypakou Ly, Minneapolis 
Abbott Award in Physics ....... .. ....... .. .. .... .. ......... .. ....... .... ... .. .. Michael Korth , chair, Division of Science and Mathematics 
Cheri Hautala, Eveleth, and Kyle Vick, St. Cloud 
Natalie Benoit Memorial Award ... ... ........ .......... ..... , ........... ................. C. Frederick Farrell, chair, Division of Humanities 
Jill Eckhoff, Cokato 
Chris Berg Memorial Award .... ....... .. .. ... ................................. .... ......... . Wilbert Ahern, chair, Division of Social Sciences 
Jason Hoium, Sacred Heart 
Roy Grohs Award .................... .... ........ ................ .. .......... .... ............. ..... Wilbert Ahem, chair, Division of Social Sciences 
Candice Kollman, Pipestone 
Arnold Henjum Award ............................................................................ Perry Ford, coach, Men's Basketball and Tennis 
Thomas Notch, Paynesville 
Willis Kelly Award ....................... ..... .. ...... .. .. .. ...... .... ... .... .... ... ........... ....... .. Sheila Perkins, coach, Volleyball and Softball 
Heather Pennie, Villard 
Jay Y. Roshal Award ... .......... ............ .......... .. .... ........... ...... ... Michael Korth, chair, Division of Science and Mathematics 
Haley Williams, Waseca 
William R. Scarborough Memorial Award ...... .... ... ...... .. .. .. ...... ....... ................. .. ............ John Imholte, professor of history 
Christine Berglund, Dassel 
MUSICAL SELECTIONS 
Selections from Songs of Nature ...... ......... ...... ........... ..... ............... .. ....... ............................. ... ........... ......... Antonin Dvorak 
UMM Chamber Choir, Jeffrey Engholm, student conductor 
RECEPTION 
Foyer 
Honor Awards 
CHANCELLOR'S AWARD 
Presented annually to an outstanding student or students on the basis of academic excellence and contribution to campus 
life . The Morris Campus Student Association Executive Committee and student members of the Campus Assembly 
nominate students. The Chancellor of the University of Minnesota, Morris makes the final selection . 
ALLEN W. EDSON AWARD 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Committee 
of the Morris Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and the faculty. It carries both a 
certificate and a cash award. 
CURTIS H. LARSON AW ARD 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is automatically conferred upon the graduate chosen as senior 
class speaker. It carries both a cash award and a certificate which is presented at commencement. Mr. Larson, who was 
the first class speaker in 1964, died in an accident while serving with the Peace Corps in Ecuador following his graduation. 
MARY MARTELLE MEMORIAL A WARD 
Presented annually to a student and to a staff member deemed to have made outstanding contributions to the quality of 
campus life at the University of Minnesota, Morris. The award perpetuates the memory of Mary Martelle, senior secretary 
in the Office of Student Activities from 1965 until her death in 1976. 
SCHOLAR OF THE COLLEGE AW ARD 
Presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution to 
one or more discipline. Nominations are made by the faculty, reviewed by the Functions and Awards Committee, and 
approved by the Assembly. 
ABBOTT AWARD IN PHYSICS 
Presented to a UMM graduating senior planning to attend graduate school who shows the greatest potential of achieving 
a professional career in physics. 
NATALIE BENOIT MEMORIAL AWARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated ability and shows promise as 
a serious art student. 
CHRIS BERG MEMORIAL AW ARD 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic 
excellence in that field. It is presented by the economics/management faculty of the University of Minnesota, Morris in 
memory of their late colleague. 
ROY GROHS AWARD 
Presented to an outstanding management or economics junior who has demonstrated academic excellence, provided service 
to the discipline, and who will be returning to the University of Minnesota, Morris. 
ARNOLD HENJUM A WARD 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September, 1964 to June 1992. 
WILLIS KELLY AW ARD 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spirit of competition in women's athletics at the 
University of Minnesota, Morris. The award is in memory of Willis Kelly, a physical education coach and athletic director 
at UMM for more than 20 years. She became the first director of women 's athletics in 1975 and served as director of men's 
and women's athletics from 1982 until her retirement in 1987. 
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JAYY. ROSHALAWARD 
Presented to a senior student majoring in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates the most promise 
and interest in a career in the biological sciences. 
WILLIAM R. SCARBOROUGH MEMORIAL A WARD 
Presented annually to a senior enrolled in either the elementary or secondary education program, the award recognizes a 
student's demonstrated competence and potential for becoming an outstanding member of the teaching profession. The 
award perpetuates the memory of William Scarborough who joined the UMM faculty in 1966 and made many contributions 
to UMM and to public education in Minnesota. 
GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS 
While the post-commencement plans of many of our seniors have not been completed, the following have been accepted 
to graduate and professional schools, most of them with graduate fellowships or assistantships. 
Robert Amos, St. Anthony - State University of New York at Binghamton in Philosophy 
Jason Bolden, Bismarck, ND - Duke University Medical School 
Jennifer Bravo, Morris - Brown University in Geology 
Sarah Bromeland, Utica - University of Minnesota, Duluth Medical School 
Gina Brunko, Fergus Falls - Hamline University Law School 
Carrie Bulger, St. Paul - University of Connecticut in Industrial/Organizational Psychology 
Paul Cairns, Willmar - University of Minnesota Law School 
Brian Donlan , White Bear Lake - University of Iowa in Economics 
Tara Enwiller, Delano - University of Minnesota School of Veterinary Medicine 
Tasslyn Frame, Minneapolis - Hamline University in Liberal Studies 
Jeanne Gilbertson, Willmar - Iowa State University in Computer Engineering 
Melissa Gruys, Edgerton - University of Minnesota in Industrial Relations 
Cheri Hautala, Eveleth - University of Ohio in Physics 
Amy Hennen, Woodbury - University of Minnesota Law School 
Jason Heroux, Plymouth - St. Cloud State University in Counseling Psychology 
Sarah Heymer, Willmar - University of Minnesota in Computer Science 
Theresa Heyne, Blaine - University of Minnesota in School Psychology 
Monte Johnson, Coon Rapids - University of Minnesota, Duluth Medical School 
Bridget Jones, Sioux Falls, SD - Lutheran Northwestern Theological Seminary 
Andrew Laufers, Chaska - Hamline University Law School 
LoriAnn Lentsch, Watertown, SD - University of Iowa in Chemistry 
Brigitta Ligon, Broadview, TL - Chicago-Kent Law School - 111inois Institute of Technology 
Mikkel Long, St. Peter - Drake University Law School 
Maypakou Ly, Minneapolis - Hamline University Law School 
Brett MacAlpine, Rosemount - University of Minnesota in Statistics 
David Martin, Rochester - University of Minnesota in History 
Derrick Montplaisir, Henning - University of Minnesota in Industrial Engineering 
Loma Notsch, Kimball - Emerson College, Boston , in Writing, Literature & Publishing 
Timna Odegaard, Crystal - Duke University in Biochemistry 
Kami Poland, Maple Grove - Purdue University in Chemistry 
Kelly Quick, Eagle River, WI - Trinity Evangelical Divinity School 
Tanya Randolph, Hendricks - Minnesota School of Professional Psychology 
Lois Regnier, Porter - University of Minnesota Law School 
Thomas Reppe, Roseville - Washington State University in Hydrogeology 
Mara Rutten, Madison - Southern Illinois University in History 
Scott Schulz, Morris - Valparaiso University Law School 
Donna Sheldon, Boyd - University of Wisconsin in Management 
Stacey Sneider, Williston, ND - University of North Dakota Medical School 
Julie Stephas, Fountain - University of Minnesota in Occupational Therapy 
Jason Thoen, Georgetown - Purdue University in Chemistry 
Kyle Vick, St. Cloud - University of Maryland in Physics 
Jennifer Wagner, Mound - University of Minnesota Medical School 
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Additional Honors 
HONOR ATHLETES 
Selected by a committee of coaches on the basis of academic and athletic achievement, nominees must have a 3.0 or better 
average. 
Men 's Honor Athlete - Joshua Crabtree, New Ulm 
Women's Honor Athlete - Kathy Heuer, Norwood 
MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 
Participants in the mentorship program are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities between the 
mentor ' s data profile and the scholar's intended academic major, career or personal interests with the ultimate goal of 
fostering maximum achievement of personal, academic, and professional potential for the scholar. 
Sherronda Bohanon, Chicago, IL 
Jennifer Bravo, St. Paul 
Krista Campbell, Chicago, IL 
Tanereika Celestine, New Orleans, LA 
Sadaris Cheathan, Orlando, FL 
Willie Edwards, Chicago, IL 
Lisa Hull, Sisseton, SD 
Brigitta Ligon, Broadview, IL 
Yer Moua, St. Paul 
Denise Oguinn, New Orleans, LA 
Benjamin Rhodd, Lower Brule, SD 
Marvin Scott, Chicago, IL 
Sheila Trowell, Chicago, IL 
Maniphone Vannavong, Minneapolis 
Zong Yang, St. Paul 
MORRIS ACADEMIC PARTNERS 
In recognition of the value of academic employment to the intellectual development of students and for the opportunity best 
provided to assist faculty members in their work, this program awards year-long stipends to academically talented third-
year students. These students will undertake assignments which will enhance their intellectual competence and increase 
their interest in graduate or professional study. Students were paired with the following faculty/staff members: 
Melissa Ahmann, Minneapolis: Engin Sungur 
Heather Anderson, Minneapolis: James Cotter 
Steven Arzdorf, Blaine: Vivian Heltemes 
Anne Barber, Morris: Jenny Nellis 
Christine Berglund, Dassel: Michael Risku 
Emily Bowron, Luverne: Carol Marxen 
Carrie Buck, Zumbrota: John Imholte 
Brandon Burbach, Sioux Falls, SD: Van Gooch 
Nicolette Caillier, Monticello: Gary Donovan 
Ling Chan, Eden Prairie: Harold Hinds 
Mindy Crawford, Sisseton, SD: Tom Balistrieri 
Brent Dahlen, Evansville: Dian Lopez 
Jennifer Deutchman, Elk River: Madeline Maxeiner 
Brian Donlan, White Bear Lake: Wilbert Ahem 
Amy Erickson, Thief River Falls: Sun Kahng 
Jennifer Engleson, Fergus Falls: Edith R. Farrell 
Jeffrey Engholm, Little Falls: Kenneth Hodgson 
Mark George, Cottage Grove: David Hoppe 
Eric Goetzman, Grand Rapids : Eric Klinger 
Melissa Gruys, Edgerton: Joan Reicosky 
Cory Hanna, Burnsville: Gary Donovan 
Susan Harris, Willmar: T. McRoberts/K. Klinger 
Michael Herbst, Maple Grove: Andy Lopez 
Melissa Hostetler, Zimmerman: Edith Farrell 
Kristi Hyink, Worthington: Susan Holt 
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Kimi Jackson, Wadena: K. Klinger/F. Angell 
Candice Kollman, Pipestone: Bart Finzel 
Karen Lahr, Richmond: Nancy Carpenter 
Lynn Mansmith, Forest Lake: Clyde Johnson 
Sandra Marthaler, Pipestone: Andy Lopez 
Angela Martinson, St. Louis Park: Nie McPhee 
Dawn McKenzie, Coon Rapids: Gordon McIntosh 
Justin Miller, Eagan: Nie McPhee 
Natalie Prasch, Sauk Centre: Stacey Parker Aronson 
Tanya Randolph, Hendricks: Eric Klinger 
James Rempel, Windom: Lisa Daleo 
Mark Schuller, Des Plaines, IL: Ish Haji 
Troy Seppelt, Alexandria: Eric Klinger 
Angela Snelson, Forest Lake: Dian Lopez 
Karen Sorensen, Rogers: James VanAlstine 
Jennifer Swick, Spring Lake Park: Susan Holt 
Joan Thoren, Morris: Gwen Rudney 
Jeffrey Ulrich, Blooming Prairie: Gordon McIntosh 
Kyle Vick, St. Cloud: T. Uehling/P. Garavaso 
Jana Voss, Rockford: James Olson 
Kelly Weedman, Springfield: Judy Kuechle 
Amy Weinmann, Winona: John Imholte 
Jeffrey Weiss, Minneapolis: T. McRoberts/K. Ellis 
LeeAnn Wirth, Detroit Lakes: Engin Sungur 
Bradley Wosmek, Hutchinson: Andy Lopez 
NATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF SINGING 
Chosen by audition, eight UMM students competed in state-wide competition for national honors. 
Amanda Carlquist, Houston, TX 
Cortney Collins, Buffalo 
Anjanette Gronlund, Sebeka 
Erik Hummel, Tyler 
Ann Michels, Faribault 
Mark Schuller, Des Plaines, IL 
Julie Seyfried, Fergus Falls 
Karin Wolverton, Roseville 
NATIONAL PHYSICAL SCIENCE CONSORTIUM FELLOWSHIP 
Awarded annually to students who have demonstrated exceptional merit, the fellowships include a monetary award to 
pursue graduate study for a period of up to six years, and the opportunity to work for two summers at one of the member 
organizations. 
Jennifer Walter, Wanamingo 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION FELLOWSHIP 
NSF fellowships are offered to students beginning graduate study in science, mathematics, or engineering who have 
demonstrated ability and special aptitude for advanced education in one of those three areas. 
Timna Ode.gaard, Crystal 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION RESEARCH EXPERIENCES FOR UNDERGRADUATES 
These internships are awarded to undergraduates for summer experiences at other institutions. Each of the following schools 
accept only 11 students from throughout the United States. 
Brent Dahlen, Evansville Stephanie Fonder, Sisseton, SD 
University of Iowa University of California, Riverside 
Jeremy Lopez, Morris-summer internship at Bell Laboratories, Columbus, OH 
NATIONAL SCIENCE SCHOLARS PROGRAM 
The NSSP scholarships were created to recognize excellence in the areas of mathematics, science, and engineering and to 
encourage students to pursue these interests at the post-secondary level. There are two NSSP scholarship winners at UMM. 
Keith Pille, Blair, NE Kristin Smith, Becker 
UMM HONORS PROGRAM 
The following seniors will be completing their UMM education with participation in the Honors Program, which requires 
the successful completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per 
year, and the completion of a senior honors project. Participants must earn the grade of A for half of their UMM credits. 
Lai Alberts, Worthington 
Robert Amos, St. Anthony 
Rachel Brand, Pella, IA 
Sarah Bromeland, Utica 
Gina Brunko, Fergus Falls 
Carrie Bulger, St. Paul 
Vernita Cantrell, Alexandria 
Ling Chan, Eden Prairie 
Tara Enwiller, Delano 
John Foss, Forest Lake 
Tasslyn Frame, Minneapolis 
Melissa Gruys, Edgerton 
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Cheri Hautala, Eveleth 
Kathy Heuer, Norwood 
Theresa Heyne, Blaine 
Brett MacAlpine, Rosemount 
Lorna Notsch, Kimball 
Timna Odegaard, Crystal 
Carrie Plamann, Lowry 
Kami Poland, Minneapolis 
Lois Regnier, Porter 
Mara Rutten, Madison 
Matthew Schumacher, Drayton, ND 
Haley Williams, Waseca 
UMM HONORS RECITAL 
The Commencement Honors Recital recognizes the talents and accomplishments of some of UM M's finest music students. 
These students were selected by judges on the basis of an outstanding solo musical performance during the past year to 
participate in the recital. 
Debra Bode, Shakopee 
Eric Franzen, Little Falls 
Anjanette Gronlund, Sebeka 
Carrie Janikowski, New Hope 
Christopher McIntyre, Mound 
Timna Odegaard, Crystal 
Amy Powers, Sun Prairie, ·w1 
Vicki Schuft, Stewart 
Jana Voss, Rockford 
UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES PROGRAM 
The UROP program affords students a chance to perform independent research with UMM faculty members out of a 
classroom setting. Students have a chance to gain research skills, similar to those needed for graduate and post-graduate 
studies; faculty receive valuable assistance in their own research interests. The students and their advisors include: 
Jeffrey Beringer, Grand Forks, ND 
James Bodley, St. Paul 
Carrie Bulger, St. Paul 
Amy Eye, Isle 
Tasslyn Frame, Minneapolis 
Shari Guhl, Plymouth 
Gerald Mark Hendrickson, Forest Lake 
Maypakou Ly, Minneapolis 
Derrick Montplaisir, Henning 
Linda Olson, Morris 
Kami Poland, Minneapolis 
Barbara Powell, Coon Rapids 
Thomas Reppe, Roseville 
Karen Rittenhouse, Kent 
Glen Schilling, Wabasso 
Matthew Schumacher, Drayton, ND 
Jason Thoen, Georgetown 
Jared Wcinreis, Andover 
WALL STREET JOURNAL A WARD 
Presented to an outstanding senior majoring in economics who has shown individual initiative through independent study, 
directed study projects, and honors courses and provided service to the discipline . 
Kathy Heuer, Norwood 
WINCHELL A WARD 
Presented for best undergraduate research by the Minnesota Academy of Science. 
Siobhan o·Reilly, Donnelly 
WOODROW WILSON PUBLIC POLICY SUMMER INSTITUTE 
This fellowship is awarded for a special summer program at the Heinz School of Public Policy at Carnegie Mellon University 
in Pittsburgh. 
Ling Chan, Eden Prairie 
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Dean's Honor List 
The following University of Minnesota, Morris students were named to the Dean's List for fall and winter quarters of the 
1993-94 academic year. To be eligible for the Dean ·s List, a student must have a grade point average of 3.5 on a 4.0 scale, 
be registered for a minimum of I 2 credits, complete all of the credits for which she or he is registered, and carry at least two-
thirds of these credits on the ABCD-N grading system. 
Joy E. Aalgaard. Ada 
Sara J. Abrahamson. Albany 
Laura C. Adams, Duluth 
Melissa J . Ahmann, Minneapolis 
Kateri A. Ahrendt. Delano 
Patricia Alander, Duluth 
Lai J . Alberts, Worthington 
Christine K. Allen, Hendricks 
Jeffrey S. Allen, Clear Lake, SD 
Robert A. Amos, St. Anthony 
Steven P. Amundsen , W ahpeton, ND 
Sara E. Amundson, Benson 
Charrie L. Anderson, Ringle, WI 
Erik M. Anderson, Forest Lake 
Joel W . Anderson , Echo 
Kelly L. Anderson, Willmar 
Kim R. Anderson, Morris 
Kimberly A. Anderson, Lindstrom 
Larissa M . Anderson, Morris 
Madeline K. Anderson, Barrett 
Robert D. Anderson, Renville 
Katherine I. Archer, Minneapolis 
Amy R. Arndt, Chanhassen 
Kristin D. Ascemo, Falcon Heights 
Michelle L. Bachmann, Young America 
Julie M . Balzum, New Brighton 
Dianne L. Banks, Apple Valley 
Mary E. Banks, Stillwater 
Anne H. Barber, Morris 
Sarah M. Barlau, Cologne 
Terry L. Barnett, Austin 
Jennifer A. Barry, Ramsey 
Rebecca A. Batalden, Lamberton 
Jennifer L. Bauer, Monticello 
Daniel J. Beck, Shorewood 
Daniel P. Becker, Stacy 
Jennifer R. Becker, St. Charles 
Robyn M. Befort, Lake City 
Jeremy J. Behl, Wheaton 
Kari L. Beierman, Pierz 
Emily L. Benidt, Bloomington 
Kari A. Benson, Nevis 
Kristen A. Benson, Murdock 
Daniel R. Berg, New Prague 
Heather A. Berg, Owatonna 
Matthew D. Berg, Mendota Heights 
Melanie R. Berg, Morris 
Christine M. Berglund, Dassel 
Scott J. Berman, Minneapolis 
Maria L. Bernardy, Lamberton 
Michelle L. Bierbrauer, Maple Grove 
Jennifer L. Biggs, Minneapolis 
Eric J . Billiet, Madison 
Rodney A. Binfet, Fargo, ND 
Charles W. Binsfeld, St. Cloud 
Brian M. Blok, Morris 
Luanne V. Blok, Morris 
Andrew L. Bobst, Sebeka 
Kelly R. Bode, Anoka 
James C. Bodley, St. Paul 
Jason L. Boer, Lyons, SD 
Shane V. Bohnen, Plymouth 
Bryan L. Bolwahnn , Plymouth 
Karin J . Bolwahnn, Plymouth 
Julie A. Bona, New Brighton 
Tamara L. Boord, Brooklyn Park 
Jennifer A. Borgert, Swanville 
Willem E. Bos, Edgerton 
Emily C. Bowron, Luverne 
Krista T . Bramer, Mankato 
Nicole L. Brand, Lake City 
Rachel L. Brand, Pella, IA 
Anissa M . Brandt, Clontarf 
Jennifer V. Bravo, Morris 
Jennifer C. Breard, Hudson, WI 
David L. Brecht, Hutchinson 
Thomas W. Brenny, Birchwood 
Kathryn A. Brick, Paynesville 
Sarah J. Bromeland, Utica 
Patricia L. Brown, Bloomington 
Tammy M. Brown, Waterville 
Paul J. Brownlow, Rapid City, SD 
Kevin P. Brustuen , Alberta 
John H. Buboltz, Fairfax 
Donald T . Buisman, Idaho Falls, ID 
Carrie A. Bulger, St Paul 
Andrea C. Bullinger, Mandan, ND 
Eric P. Bunn, Rapid City, SD 
Brandon J. Burbach, Sioux Falls, SD 
Patricia. Bums, Hancock 
William B . Bums, Morris 
Robyn D . Burquest, Elk River 
Teri K. Bursey, Spring Lake Park 
Nicolette A. Caillier, Monticello 
Paul W . Cairns, Willmar 
Jeanne M . Calabrese, Blaine 
Megan R. Campbell, Mounds View 
Jeremiah Campion, Minneapolis 
Nathan R. Carlblom, St. Peter 
Amanda L. Carlquist, Houston, TX 
Christopher J. Carlson, New Hope 
Janet L. Carmichael, Wall, SD 
Sarah A. Carr, Elk River 
Darcy A. Carrizales, Stillwater 
Jeffrey M. Carroll , Hugo 
Ling Y . Chan, Eden Prairie 
Casey C. Charles, Wilmington, DE 
Michael T . Chmiel, Brookfield, WI 
Kathryn A. Chovan, Richmond 
Sheila A Christen, Sauk Centre 
Ann M. Christensen, Spicer 
Erika J . Christianson , Coon Rapids 
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Luz M. Cifuentes, Minneapolis 
Leslie N. Clapper-Rentz, Morris 
Emily A. Clark, White Bear Lake 
Patricia L. Cochran, Glenwood 
Erica L. Connoley, Inver Grv Hghts 
James R. Cook, Mound 
Brian L. Cooper, Park Rapids 
Jason C. Cordes, Shakopee 
Glen C. Coudron, Marshall 
Rebecca A . Coulter, Great Falls, MT 
Joshua J . Crabtree, New Ulm 
Matthew L. Craig, Aberdeen, SD 
Matthew D. Crain , Plymouth 
Brent J. Dahlen, Evansville 
Lael A. Daire, Roseville 
Christopher L. Dale, Mound 
Steven B. Darner, St. Paul 
Jack H. Danielson, Shafer 
James A. Davis, Mandan, ND 
Masanori Deguchi, Hiroshima, Japan 
Laurie A. Determan, St Cloud 
Jennifer S. Deutchman, Elk River 
Kaylene A. Deutsch, Kinney 
Natalie A. Diem, Delano 
Brenda K. Dienst, Faribault 
Ross A. Dierkhising, Nevis 
Rachael A. Dieveney, White Bear Lake 
Jocelyn C. Dignan, Fargo, ND 
Christina L. Dodds, Parkers Prairie 
Brent T . Dodge, Pine Island 
Brigid A. Doherty, LeSueur 
Chad J. Dolly, Winthrop 
Kelli M . Donald, Duluth 
Brian M. Donlan, White Bear Lake 
Stephanie A. Dressler, Lake Crystal 
Darcy L. Duncan, Olivia 
Deron A. Dunkley, Minneapolis 
Sara J. Dunlap, Fridley 
Juliana S. Durham, Brooklyn Park 
Sudhanshu Dwivedi, Brookings, SD 
Jamie A. Ebnet, Albany 
Mary M. Eck, Eveleth 
Jill M. Eckhoff, Cokato 
Patsy A. Edler, Morris 
Matthew L. Edwards, Minnetonka 
Randy C. Einerwold, Brandon 
Linda C. Elias, Carlos 
Kristen A. Emde, Blooming Prairie 
Julie M . Emerson, Osakis 
Jeffrey R. Engholm, Little Falls 
Tara M. Enwiller, Delano 
Becky S. Erdelt, Willmar 
Amy D. Erickson, Thief River Falls 
David M. Eustice, Janesville 
Amy L. Eye, Isle 
Patrice A. Fehlen, Roseville 
Stacy L. Fellbaum, Swanville 
Kristi M. Fick, Luverne 
Michelle L. Fick. Hardwick 
Sheri L. Fick, Luverne 
Josh R. Field. Bemidji 
Kelly K. Fine, Roseville 
Jorge A. Fischer, Shoreview 
Nathan W. Fiske, Mound 
Thomas M. Fitch, Minnetonka 
Jennifer L. Fitzke, Maple Grove 
Sheila R. Flatau, Perham 
Jennifer J. Flatten, Bloomington 
Jennifer L. Flottemesch, Callaway 
Thomas J . Flottemesch, Callaway 
Joy M. Flugge, Sioux Falls, SD 
Stephanie E. Fonder, Sisseton, SD 
Wendy N. Forbes, Bloomington 
Christopher G. Foss, Forest Lake 
John S. Foss, Forest Lake 
Tasslyn L. Frame, Minneapolis 
Brian R. Franklin, Willmar 
Eric B. Franzen, Morris 
Kristine D. Frasier, Silver Lake 
Randall L. Fredrickson, Renville 
Kristen M . Freeman, Maple Grove 
Mark A. Freitag, Princeton 
Jennifer B. French, Mahtomedi 
Lee A. Friedrich, Lake Elmo 
Stacy A. Frieler, Greenwald 
Amy M. Friendshuh, Detroit Lakes 
Arlene M. Fults, Donnelly 
Cory D. Funk, Brooklyn Park 
Emily A. Gaarder, Elk River 
Nancy J. Galatowitsch, Afton 
Vanessa J . Galvan, Geneva, IL 
Sara A. Gauff, Apple Valley 
Mark E. George, Cottage Grove 
Daniel P. Geyer, Little Falls 
Kristine C. Giese, Mora 
Jeanne C. Gilbertson, Willmar 
Cynthia J. Gild, Blaine 
Kristin Gjerset, Hoffman 
Eric S. Goetzman, Grand Rapids 
Scott D. Golmen, Blaine 
Cathy A. Good, Sioux Falls, SD 
Gregory A. Goranson, Big Lake 
Daniel C. Gorder, Coon Rapids 
Alayne M. Gorton, Pelican Rapids 
Julie A. Grages, Glencoe 
Sandra J. Graves, Elkton 
Kimberly R. Gray, Bruno 
Lisa M. Gronvall, Lakeville 
Christine D. Grossman, Hermantown 
Sander D. Grotjohn, Apple Valley 
Melissa L. Gruys, Edgerton 
Scott L. Guhl, Plymouth 
Shari M. Guhl, Plymouth 
Michael S. Gunderson, St Peter 
Amy A. Haanen, Browns Valley 
Jerald W. Hall, Little Canada 
Mark N. Halvorson, Glenwood 
Jason J. Hamen, Fridley 
Jonathan M. Hamlow, Montevideo 
Eric S. Hansen, Minnetonka 
Paul D. Hansen, New Hope 
Brian M. Hanson, Andover 
Christopher K. Hanson, Brooklyn Park 
Matthew L. Hanson, Waubun 
Pamela J . Hanson, Elk River 
Todd E. Hanson, Duluth 
Sara Beth A. Harper, Tyler 
Susan E. Harris, Willmar 
Cheri L. Hautala, Eveleth 
Yukari Hayashi , Takaoka, Japan 
Jason K. Heikkila, Afton 
Lori L. Heilers, Mound 
Michelle L. Heimer, Lake City 
Jennifer L. Heitman, Ada 
Heather S. Henderson, Morris 
Jennifer L. Hengel, Pillager 
Amy L. Hennen, Woodbury 
Michael J. Hennen, Annandale 
Brian C. Henning, Beloit, WI 
Michelle M. Henry, Morris 
Laura M. Herberg, Gracevi lle 
Michael P. Herbst, Maple Grove 
Ryan D. Herlofsky, Columbia Heights 
Heather L. Hermann, Henning 
Kathy L. Heuer, Norwood 
Joel A. Heuschele, Bloomington 
Sarah K. Heymer, Willmar 
Theresa L. Heyne, Blaine 
Melissa J. Hildebrand, Pelican Rapids 
Jodi J. Hilla, Monticello 
Jana M. Hilleren, Danvers 
Sandra J. Hillman, Chaska 
Melissa A. Himley, Benson 
Amy L. Hoffman, Morris 
Brian C. Hoffman, Rochester 
Maria S. Hoffman, Pierz 
Brandon L. Hoffmann, Brainerd 
Jason T. Hoffrogge, Lamberton 
Grant E. Hoglund, Becker 
Jennifer J. Hoheisel, Cambridge 
Kelsey N. Holdorph , Stillwater 
Lisa A. Hollermann, Farwell 
Heather L. Holmquist, Corcoran 
Jason R. Holt, Eagle Bend 
Rachel A. Holt, Eagle Bend 
Jason E. Hoium, Sacred Heart 
Tricia K. Hom, Brainerd 
Angela R. Horstmann, Silver Lake 
Melissa K. Hostetler, Zimmerman 
Jon C. Houtman, Canby 
Dione Hubbard, New Orleans, LA 
Anne M. Hudec, Stillwater 
Vicky A. Hudson, Marine-St. Croix 
Kraig M. Hughes, Darwin 
Tanya Hughes, Aberdeen, SD 
Reese S. Huhta, Kettle River 
Erik R. Hummel, Tyler 
Chris J. Hunter, Sauk Centre 
Theodore H. Huseby, Belview 
Kristi L. Hyink, Worthington 
Jennifer L. Ikhaml, Maplewood 
Alexander M. Isaak, Bismarck, ND 
Steven K. lsvik, Lakeville 
Emily J . Jackson, Webster, SD 
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Kimi M. Jackson, Wadena 
David M. Jacobi , Brainerd 
Ryan P. Jacobson, Canby 
Kirsten R. Jagla, Minneapolis 
Ryan R. James, Beresford, SD 
Kerri A. Jamison, Blaine 
Carrie J. Janikowski , New Hope 
Patrick T. Jarvis, Woodbury 
Mara M. Jiran, Eden Prairie 
Andrew L. Johnson, Ramsey 
Christopher A. Johnson, Brainerd 
Daniel P. Johnson, St. Peter 
Jenia L. Johnson, Jordan 
Jennifer L. Johnson, Hendrum 
Jessica C. Johnson, Hendrum 
Jessica L. Johnson, Stacy 
Jodi 1~. Johnson, Barnum 
Kari D. Johnson, Coon Rapids 
Kimberly K. Johnson, North St. Paul 
Monte E. Johnson, Coon Rapids 
Samuel D. Johnson, Breckenridge 
Bridget A. Jones, Sioux Falls, SD 
Matthew P. Jones, Shoreview 
Gwendolyn A. Jorgens, Crookston 
Jessica L. Jost, Morris 
Donald J . Jurgens, Milbank, SD 
Veronica S. Jurisch, Brooklyn Park 
Renee L. Kaess, Clinton 
Jodi J. Kannas, Watertown, SD 
Brad A. Kapsner, Little Falls 
Kristine L. Karl, Blue Earth 
JodiJ. Kaun, Wadena 
Christina M. Keefe, Coon Rapids 
Daniel A. Keller, Rochester 
Alison K. Kennedy, Minneapolis 
Alexandyr G. Kent, Waconia 
Valerie K. Kepner, Appleton 
Angela R. Kern, Stillwater 
Nayyar-Iftikhar Khan, Morris 
Jason R. Kienholz, Hector 
Barbara J. Kill , Hancock 
Jason R. Kimbrel, Stillwater 
Bridget R. Kimmes, Brooklyn Park 
Kathleen M. Kinyon, Red Wing 
Jason L. Kirwin, Morris 
Mary L. Kiser, Morris 
Samina C. Klein, New Effington, SD 
Kevin C. Klement, Milwaukee, WI 
Michael D. Klemm, Baraboo, WI 
Heather A. KJepel, Odessa 
Tanya D. Klish, Apple Valley 
Jill M. Kluis, Chandler 
Karie L. Knuth, Howard Lake 
Kimberly A. Koehn, Burtrum 
Krista B. Koehntop, Minneapolis 
Jason J. Kohler, Tyler 
Amy J. Kohn, Minneapolis 
Candice S. Kollmann, Pipestone 
Katherine L. Korba, Oakdale 
Judy Korn, Morris 
Stephanie A. Koski, Duluth 
Kimberly J . Koskiniemi, Sebeka 
Amy L. Kreager, Duluth 
Deborah L. Krengel, Blaine 
1 
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Susan F. Kreyer, Ramsey 
Fred J. Kuismi, Menahga 
Brian L. Kunkel , Wyoming 
Judy A. Kunkel, Maple Lake 
Darla K. Kuras, Silver Lake 
Wendy C. Kuznia, Duluth 
Sally N. Kvem, Champlin 
Kristine C. Kvistberg, Sartell 
Kristopher M. Kytonen, Blaine 
Karen A. Lahr, Richmond 
Traci L. Lamb, Westbrook 
Michael E. Landwehr, Hancock 
Todd B. Landy, St. Cloud 
Rebecca K. Larosh, Onida, SD 
Anna M. Larson, Albert Lea 
Gwen M. Larson, Windom 
Lanae J. Larson, New Ulm 
Patrick R. Larson, Minnetonka 
Tammy E. Lawver, Eden Prairie 
Cynthia K. Lembcke, Racine, WI 
LoriAnn M. Lentsch, Watertown, SD 
Ryan R. Leonard, Brooklyn Park 
Devon F. Leppink, Bloomington 
Julie M. Leppla, North St. Paul 
Jason G. Lina, Pengilly 
Heather D. Lindeman, Brownton 
Jessica J. Lindquist, New London 
Marcia L. Lindsay, Richwood 
Michele B. Ling, Windom 
Nigel L. Linssen, Las Vegas, NV 
Man Tao "Tommy" Liu, Canada 
Richard T. Lockwood, Cedar 
Kate E. Lokken, Cyrus 
Mikkel A. Long, St. Peter 
Jeremy M. Lopez, Morris 
Joan M. Lorentz, Waverly 
Dawn E. Lueth, Humboldt, SD 
Eric T. Lund, Sioux Falls, SD 
Kari L. Lund, Pelican Rapids 
Scott L. Lundeen, Isanti 
Ryan D. Lupke, Truman 
Brett I. MacAlpine, Rosemount 
Dori J. Maddox, St. Paul 
Dana L. Mages, Willmar 
Shannon M. Magill, Ham Lake 
Angela K. Mahlberg, Worthington 
Kristen M. Mandt, Bloomington 
Morgan E. Mann, Anoka 
Tracy L. March, Long Prairie 
Christine ·u. Marino, Bloomington 
Sandra A. Marthaler, Pipestone 
Sharon R. Martin, Morris 
Melissa K. Mathews, Hutchinson 
Cara B. Mathison, Morris 
Jerome A. Matter, Callaway 
Carissa M. Mattson, Minneapolis 
Peter J. Mau, Maplewood 
Anna Mauss, Sioux Falls, SD 
Kristi K. McAlpin, Morris 
Brian P. McDougall, Roseville 
Megan A. McGinley, Shoreview 
Luke L. McLain, Buffalo 
Rebecca S. McMorris, Independence, IA 
Kari A. Mehlhop, New Ulm 
Nathan A. Metcalf, Cokato 
Joseph H. Metzen, Northfield 
Laura L. Meyer, Donnelly 
Mark E. Michaels, Cyrus 
Sarah J. Michaels, Mondovi, WI 
Amelia A. Mikkonen, Shakopee 
Angela K. Miller, Anoka 
Holly M. Miller, Renville 
Justin D. Miller, Eagan 
Maeann M. Miller, Aberdeen, SD 
Jay D. Mitchell, Rochester 
Tami L. Moen, Lowry 
Denise A. Mohs, Coon Rapids 
Derrick P. Montplaisir, Henning 
Marilyn A. Mooney, Loretto 
Jennifer S. Moore, Bertha 
Craig W. Moser, Pierre, SD 
Julie M . Moser, Little Canada 
Angela J. Moshier, Ramsey 
Yer Moua, St. Paul 
Sue E. Mount, Morris 
Thomas J. Mrosla, Minneapolis 
Kari L. Muellner, Shoreview 
Kelly A. Murphy, Plymouth 
Melissa J. Murphy, Prior Lake 
Michelle L. Nahomiak, Plymouth 
Kristine L. Nelson, Bloomington 
Kristopher C. Nelson, Willmar 
Michael M . Nelson, Osakis 
Sandra A. Nelson, Sleepy Eye 
Steven R. Nelson, Minnetonka 
Suzanne Y . Nelson, Fridley 
Todd D. Nelson, Renville 
David A. Ness, Moorhead 
Eric C. Newell , Fergus Falls 
Nicole C. Newman, Willmar 
Patricia A. Nickisch , Sturgis, SD 
Jennifer A. Nicola, Hillsboro, ND 
Charles D. Nikles, New Hope 
Rene A. Nissen, Byron 
Tawnya L. Nohner, Richmond 
Eric M . Nordberg, Brooklyn Park 
Tommi K. Nordberg, Helsinki, Finland 
Holly L. Norling, Bethel 
Loma L. Notsch, Kimball 
Erin F. Nygaard, Coon Rapids 
Timna J. Odegaard, Crystal 
Sandy P. Oeltjen, Villard 
Elizabeth C. Olsen, Hudson, WI 
Amanda J. Olson, Oronoco 
Darren A. Olson, Young America 
Jeffrey L. Olson, Stirum, ND 
Linda D. Olson, Morris 
Noel C. Olson, Magnolia 
Les J. Opatz, Avon 
Erin M. Osborn, Minnetonka 
Jeanne M. Oslund, Willmar 
Jami L. Pagnac, Crookston 
Sarah B. Parsons, White Bear Lake 
Anna M . Parvi, Coon Rapids 
Alexia M . Passe, Minneapolis 
Erin R. Paster, Long Lake 
Ross A. Patullo, Ramsey 
Nicole D. Paulsen, Askov 
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Scott W. Pearson, Elk River 
Julie B. Pederson, Savage 
Seth T. Pederson, Duluth 
Matthew M. Percy, Blaine 
Megan S. Perry, Rochester 
David T. Pestel, Plymouth 
Scott T. Peterson, Shoreview 
Tanya A. Peterson, Park Rapids 
Jeannette M. Phillips, Morris 
Jessica J. Phillips, Virginia 
Jennifer A. Picard, Maplewood 
Melissa A. Pickar, Wadena 
Deborah E. Piepgras, Brainerd 
Joel M . Pierce, Roseville 
Dawn M. Pilcher, Agency Village, SD 
Keith A. Pille, Blair, NE 
Laurel L. Pink, Shakopee 
Julie A. Plahn, Jasper 
Carrie L. Plamann, Lowry 
Dale F. Plasek, Hinckley 
Beth A. Ploof, Little Falls 
Kami K. Poland, Minneapolis 
Shannon M . Pollnow, Shoreview 
Jason T. Posl, Baxter 
Annalisa Prahl, Shoreview 
Carrie A. Prokop, White Bear Lake 
Aleksey Przhelyaskovskiy, New Hope 
Matthew D. Rabinovitch, Minneapolis 
Tracy L. Radi, West Fargo, ND 
Amy Rae Rahn, Wausau, WI 
Tanya M. Randolph, Hendricks 
Christopher A. Rausch!, Lino Lakes 
Rachael T. Rdzak, Madison, WI 
Curtis C. Rees, Fort Pierre, SD 
Lois A. Regnier, Porter 
Jenny R. Reichert, Minnetonka 
Wade P. Reitmeier, Annandale 
Pamela J. Reller, Mahnomen 
Bruce H. Remme, Tracy 
James A. Rempel , Windom 
Preston J. Renstrom, Blaine 
Michael S. Rentz, Morris 
Thomas H. Reppe, Roseville 
Shannon K. Rhatigan, Cottage Grove 
Jennifer L. Rice, St. Louis Park 
Jennifer A. Riebeling, Buffalo 
Mark A. Ring, Morris 
Jacqueline M. Riss, Savage 
Luke I. Robinson, Stillwater 
Laura K. Roder, Fergus Falls 
Laura L. Roelofs, Baxter 
Jessica E. Romer, Monticello 
Jon P. Rondeau, Elk River 
Roxanne C. Rooney, Kensington 
Sara M. Rose, Worthington 
Kristina M. Rosendahl, Warren 
Timothy J. Rothstein, Cold Spring 
William A. Royce, Hastings 
Daniel 0. Rude, Granite Falls 
Daniel J. Rutherford, Sioux City, IA 
Emily M. Ruud, Elk River 
Nathan D. Ryan, Shakopee 
Jessica L. Rybaski , Argyle 
Shannon V. Ryks, Morris 
Kay M. Salentiny, Heron Lake 
David L. Santelman, Red Wing 
Tammy D. Saurer, Hoffman 
Anita H. Savela, Angora 
Jennifer A. Schaible, Warroad 
Brandon J. Schaust, New Hope 
Anthony E. Scheler, Waubun 
Kevin A. Schindler, Red Lake Falls 
Susan C. Schleder, Sebeka 
Erin M. Schloo, Bloomington 
Jason J. Schmidt, Alexandria 
Jason L. Schmit, Austin 
Wendy M. Schneider, Eden Prairie 
Alyssa J. Schrader, Langdon, ND 
Judy M. Schreifels, St Joseph 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Holly A. Schuetzler, Morris 
Steffie L. Schuft, Stewart 
Paul D. Schuldt, Bloomington 
John C. Schultz, Ripon, WI 
Scott A. Schulz, Morris 
Matthew L. Schumacher, Drayton, ND 
Cindy L. Schwartz, Sanborn 
Andrea R. Scott, Osseo 
Angela L. Seewald, Garden City 
Kristen L. Sellke, Shoreview 
Amy R. Selvius, Anoka 
Dawn M. Senst, Alexandria 
Troy L. Seppelt, Alexandria 
Kathy G. Severson, Windom 
Meredith S. Severson, Braham 
Donna R. Sheldon, Boyd 
Brian L. Shepard, Wall, SD 
Heather C. Sherman, Waseca 
Scott W. Shrum, St. Patil 
Tanya L. Sieben, Paynesville 
Paul A. Siekmeier, Mahtomedi 
Robert M. Silvagni, Roseville 
Lisabeth C. Simon, Sun Prairie, WI 
Eric G . Single, Hayfield 
Patrick L. Sinn, Waseca 
Lonna L. Skavnak, New Brighton 
Molly R. Skoglund, Minneapolis 
Todd M. Slavinsky, Morris 
Angela J. Smith, Maple Lake 
Jay R. Smith, Centerville 
Jeffrey A. Smith, Grand Rapids 
Kristin M. Smith, Becker 
Randall G. Smith, Pine Springs 
Twila G. Smith, Robbinsdale 
Rachel L. Smoka, Columbia Heights 
Stacey L. Sneider, Williston, ND 
Robert A. Snyder, Excelsior 
Michelle L. Sobania, Morris 
Christine R. Solseth, Battle Lake 
Karen T. Sorensen, Rogers 
Sarah D. Soroko, Wadena 
Mark E. Sortum, Shakopee 
Mary K. Stark, Kensington 
Amanda C. Steele, Plankinton, SD 
Mara L. Steenson, Apple Valley 
Andrew M. Steidl, Parkers Prairie 
Andrew J. Steinbach, Hutchinson 
Vincent W. Steintl, Osakis 
Christopher J. Stenzel, Heron Lake 
Daniel J. Stephans, Winona 
Julie A. Stephas, Fountain 
Andrea L. Stevenson, Fridley 
Heather D. Stirling, Highmore, SD 
Donovan D. Stohlberg, Hudson, WI 
Brian J. Stoos, Minneapolis 
Suzanne E. Storck, Rockford 
Kristi K. Streets, Custer, SD 
Kari J. Struxness, Milan 
Roger Su, Grand Forks, ND 
Matt A. Sunseri, St. Louis Park 
David D. Swanson, Apple Valley 
Julia D. Swanson, Farmington 
Stephanie E. Swanson, Trimont 
Colin L. Sweeney, Luverne 
Arie C. Swenson, Brooklyn Park 
Tiffany N. Tabbert, Magnolia 
Nancy A. Thedin, Morris 
Paul A. Theisen, Grey Eagle 
Jason C. Thoen, Georgetown 
Joan W. Thoren, Morris 
Ryan J. Tool, Delano 
Monica S. Tormondsen, Barnum 
Kurt J. Tostenson, Murdock 
Jeffrey M. Tousignant, Minneapolis 
Branda L. Tracy, Menahga 
Jessica K. Trites, Henning 
Teresa L. Tullar, Farmington 
Joanna M. Turner, Andover 
Mitchell R. Uecker, Maple Lake 
Jeffrey J. Ulrich, Blooming Prairie 
Jennifer L. Ulrich, Stillwater 
Pachao Vangay, Fridley 
Nyla J. Vanmarel, Beaver Creek 
Aaron D. Vanoort, Fulda 
Marie B. Vansomeren, Mondovi, WI 
Justin R. Van Hee, Marshall 
Gregory F. Van Heel, Shakopee 
Sara M. Vasilakes, KI Sawyer AFB, MI 
Keith D. Vertanen, Pine Springs 
Bryan A. Vickstrom, Fergus Falls 
Dawn A. Visser, Mound 
Jennifer A. Vix, Shakopee 
Jeffrey E. Vogel, Staples 
David J. Voight, Coon Rapids 
Shauna J. Voss, Rockford 
Robin E. Wacker, Bismark, ND 
Jennifer J. Wagenman, Morris 
Michael R. Wagenman, Bloomington 
Jennifer L. Wagner, Mound 
Jessica A. Wahl, Richfield 
Klay D. Walinga, Windom 
Jason R. Wallestad, Orr 
Alexzia R. Walter, Monticello 
Tracy J. Walz, Plainview 
Allison L. Wangen, Brownsdale 
Peggy A. Weber, Minneapolis 
Joy E. Webskowski, Brandon 
Kelly J. Weedman, Springfield 
Cory H. Weierke, Jordan 
Kelly A. Weiers, Redwood Falls 
Amy S. Weinmann, Winona 
Keith M. Welle, St. Cloud 
Lesley L. White, Wayzata 
M. Elise Whitehill, White Bear Lake 
Jeremy P. Wikre, Somerset, WI 
Craig A. Wilcox, New York Mills 
Richard J. Wilcox, Dent 
Haley S. Williams, Waseca 
Joseph A. Williams, Stillwater 
Jennifer M. Wirth, Kimball 
Leeann D. Wirth, Detroit Lakes 
Amy J. Wissink, Fall Creek, WI 
Nathaniel T . Wissink, Fall Creek, WI 
Matthew T. Wogen, Windom 
Timothy J. Woods, Eagan 
Robin E. Wooley, Sisseton, SD 
Terrance W. Wright, Parade, SD 
Michael J. Wytonick, Racine, WI 
Curtis A. Yoakum, Willmar 
Jamison J. Yurek, Silver Lake 
Kimberly A. Zimney, Pierz 
All University Scholarships 
UMM ALLISS EARLY IDENTIFICATION SCHOLARSHIP 
Students are identified in the ninth grade by a committee made up of Minneapolis School district counselors and 
administrators, along with University personnel. Once identified as potential high-ability students, they are awarded a 
scholarship for at least six quarters of attendance at any campus of the University of Minnesota. 
Danielle L. Maher, Bloomington 
Carissa M. Mattson, Minneapolis 
Lonna L. Skavnak, New Brighton 
Jeffrey J. Weiss, Minneapolis 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshmen who are recipients of the Morton S. Katz or the President's Outstanding Minority Scholarship are the 
inherent participants in the mentorship program. Scholars are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities 
between the mentor's data profile and the scholar ' s intended academic major, career or personal interests, or personal 
preferences. The ultimate goal is for the relationship to foster maximum achievement of personal, academic, and 
professional potential for the scholar. 
Lai J. Alberts, Worthington 
Kim R. Anderson, Morris 
Jason E. Bolden, Bismarck, ND 
Krista T. Bramer, Mankato 
Jennifer V. Bravo, Morris 
Sudhanshu Dwivedi, Brookings, SD 
Nancy J. Galatowitsch, Afton 
Vanessa J. Galvan, Geneva, IL 
Sara A. Gauff, Apple Valley 
Amy J. Godlewski, Fridley 
Adam B. Gurno, Cook 
Renee L. Kaess, Clinton 
Jeremy M. Lopez, Morris 
Tami R. Matson, Glencoe 
Sheila J. Moon, Chicago, IL 
Alexia M. Passe, Minneapolis 
Hoa T. Pham, Moorhead 
Ricardo C. Polendo, Crookston 
Christopher A. Rauschl, Lino Lakes 
Anthony E. Scheler, Waubun 
Norina M. Selbitschka, St. Paul 
Juan J. Trejo, West St. Paul 
Ge Vang, St. Paul 
Adriean Wesley, Chicago, IL 
Terrance W. Wright, Parade, SD 
Gregory T. Zalapi, Antioch, IL 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota participates in the National Merit Scholarship Program. Individual recipients of these awards, 
called the Elmer L. Anderson lyferit Scholarships, will be selected from among the finalists in the National Merit Scholarship 
competition who have elected to attend any one of the University of Minnesota campuses. 
Brenda R. Aker, St. Paul 
Robert A. Amos, St. Anthony 
Kimberly A. Anderson, Lindstrom 
Sarah M. Barlau, Cologne 
John E. Bohlke, Wilmont, SD 
Krista T. Bramer, Mankato 
Rachel L. Brand, Pella, IA 
Donald T. Huisman, Idaho Falls, ID 
Carrie A. Bulger, St. Paul 
Catherine A. Crea, Roseville 
Steven B. Darner, St. Paul 
Brian M. Ericson, Hutchinson 
Amy L. Eye, Isle 
Josh R. Field, Bemidji 
Kristine D. Frasier, Silver Lake 
Corey A. Geving, Blaine 
Eric S. Goetzman, Grand Rapids 
Sarah A. Grant, Cambridge 
Adam B. Gumo, Cook 
Jonathan M. Hamlow, Montevideo 
Cory M. Hanna, Burnsville 
Erick T. Harper, Tyler 
Sara Beth A. Harper, Tyler 
Jennifer L. Hengel, Pillager 
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Amy L. Hoffman, Morris 
Benjamin J. Holtz, Litchfield 
Kraig M. Hughes, Darwin 
David M. Jacobi, Brainerd 
Shane M. Johnson, Morris 
Daniel A. Keller, Rochester 
Nicholas J. Kilen, Greenbush 
Kathleen M. Kinyon, Red Wing 
Michael D. Klemm, Baraboo, WI 
Jill M. Kluis, Chandler 
Katherine L. Korba, Oakdale 
Patrick R. Larson, Minnetonka 
Brian P. McDougall , Roseville 
Justin D. Miller, Eagan 
Maeann M. Miller, Aberdeen, SD 
Nathan R. Miller, Rapid City, SD 
Karen M. Miraglia, Minneapolis 
Jay D. Mitchell, Rochester 
Daemian N. Morscher, Milwaukee, WI 
Jenny E. Nilsson, Wadena 
Timna J. Odegaard, Crystal 
Les J. Opatz, Avon 
Keith A. Pille, Blair, NE 
Shannon K. Rhatigan, Cottage Grove 
William P. Roberts, Hudson, WI 
Michael J. Roth , Burnsville 
Daniel J. Rutherford, Sioux City, IA 
David J. Schmitz, Brookfield, WI 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Holly A. Schuetzler, Morris 
Mark A. Schuller, Des Plaines, IL 
Kristen L. Sellke, Shoreview 
Robert M. Silvagni, Roseville 
Angela R. Snelson, Forest Lake 
Stephanie E. Swanson, Trimont 
Colin L. Sweeney, Luverne 
Josh F. Thingelstad, Holabird, SD 
Teresa L. Tullar, Farmington 
Dana B. Van Roekel , Worthington 
Aaron D. Vanoort, Fulda 
Kyle A. Vick, St. Cloud 
Jennifer J . Wagenman, Morris 
Allison L. Wangen, Brownsdale 
ALL-UNIVERSITY PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota has established a Presidential Scholars Program available to aid students on any of its 
campuses. In addition to receiving a cash award, Presidential Scholars participate in special activities and seminars. 
Applicants are nominated by their high school and are selected according to criteria based on academic performance, 
evidence of leadership and potential for scholarship and contribution to the University community. 
Kateri A. Ahrendt, Delano 
Robert D. Anderson , Renville 
Heather A. Berg, Owatonna 
Jennifer L. Biggs, Minneapolis 
Charles W. Binsfeld, St. Cloud 
Jennifer J . Birznieks, Detroit Lakes 
Willem E. Bos, Edgerton 
Kathryn A. Brick, Paynesville 
Tammy M. Brown, Waterville 
Nathan R. Carlblom, St. Peter 
Glen C. Coudron, Marshall 
Brigid A. Doherty, Lesueur 
Stacy L. Fellbaum, Swanville 
Jennifer L. Flottemesch, Callaway 
Mark E. George, Cottage Grove 
Angela R. Grieve, Gary 
Brian M. Hanson, Andover 
Pamela J. Hanson, Elk River 
Todd E. Hanson, Duluth 
Michael P. Herbst, Maple Grove 
Maria S. Hoffman, Pierz 
Brandon L. Hoffmann, Brainerd 
Jennifer J. Hoheisel , Cambridge 
Lisa A. Hollermann, Farwell 
Reese S. Huhta, Kettle River 
John Kelly, New Prague 
Sandra M. Koehne, Tyler 
Katherine L. Korba, Oakdale 
Erika R. Koreen, Maplewood 
Stephanie A. Koski, Duluth 
Gwen M. Larson, Windom 
Megan A. McGinley, Shoreview 
Holly M. Meyer, White Bear Lake 
Michael J. Mikolichek, Mayer 
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Angela K. Miller, Anoka 
Holly M. Miller, Renville 
Jennifer S. Moore, Bertha 
Angela J . Moshier, Ramsey 
Melissa J. Murphy, Prior Lake 
Michelle L. Nahorniak, Plymouth 
Kristopher C. Nelson, Willmar 
Michael Mark Nelson, Osakis 
Amanda J. Olson, Oronoco 
Peter L. Olson, Worthington 
Frederick J. Ostrander, Maple Grove 
Steven M. Otto, Albany 
Scott W. Pearson, Elk River 
Matthew M. Percy, Blaine 
Deborah E. Piepgras, Brainerd 
Klint M. Quaintance, Foreston 
Sara M. Rose, Worthington 
Jennifer A. Russell, Duluth 
Daniel J. Rutherford, Sioux City, IA 
Jessica L. Rybaski, Argyle 
Renee M. Samuelson, St. James 
Michael E. Schneider, Little Falls 
Eric G . Single, Hayfield 
Patti L. Sjostrom, Lafayette 
Michelle L. Smith, Menahga 
Rachel L. Smoka, Columbia Heights 
Mark E. Sortum, Shakopee 
Andrew J. Thyne, North St. Paul 
Branda L. Tracy, Menahga 
Jennifer A. Vix, Shakopee 
Amy S. Weinmann, Winona 
Craig A. Wilcox, New York Mills 
Jennifer M. Wirth, Kimball 
Allan L. Wright, Glenwood 
Freshman Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted an Academic Scholarship for Freshmen graduating in the upper 10 
percent of their high school class. These students receive $1000 or $2000 awards. 
Sara J. Abrahamson, Albany 
Kristen L. Adams, Duluth 
Kateri A. Ahrendt, Delano 
Brenda R. Aker, St. Paul 
Sara E. Amundson, Benson 
Joel W. Anderson, Echo 
Kelly L. Anderson , Willmar 
Kim R. Anderson, Morris 
Renee L. Anderson, Walcott, ND 
Robert D. Anderson, Renville 
Sheila K. Aumer, Bird Island 
Annette L. Avery, Forest Lake 
Jennifer L. Bakken, Fosston 
Sarah M. Barlau, Cologne 
Stacy J. Barron, Ruthton 
Jennifer R. Becker, St. Charles 
Robyn M. Befort, Lake City 
Jeremy J. Behl, Wheaton 
Kari L. Beierman, Pierz 
Heather A. Berg, Owatonna 
Michelle L. Bierbrauer, Maple Grove 
Jennifer L. Biggs, Minneapolis 
Sarah J. Blissenbach, Pierz 
Karin J. Bolwahnn, Plymouth 
Tamara L. Boord, Brooklyn Park 
Willem E. Bos, Edgerton 
Heather L. Bower, Truman 
Thomas W. Brenny, Birchwood 
Tammy M. Brown, Waterville 
Nathan R. Carlblom, St. Peter 
Janet L. Carmichael, Wall, SD 
Jeffrey M. Carroll, Hugo 
Russell R. Cherne, Freeport 
Luz M. Cifuentes, Minneapolis 
Emily A. Clark, White Bear Lake 
Sarah Y. Clyne, New Ulm 
Jeanette P. Cogelow, Golden Valley 
Amy N. Cordes, Burnsville 
Heidi M . Croat!, Odessa 
Tim A. Cunningham, Biwabik 
Michelle A. Czeck, Foley 
Leslie M. Dahl, Maple Grove 
Lael A. Daire, Roseville 
Cathryn J. Davidson, Andover 
Rebekah L. Davis, Brooklyn Park 
Amber K. Day, Big Lake 
Bradley C. DeBoer, Corona, SD 
Ross A. Dierkhising, Nevis 
Brigid A. Doherty, LeSueur 
Chad J. Dolly, Winthrop 
Kevin J. Eich, Burnsville 
Kathleen M. Ellsworth, Wells 
Eric A. Enslin, Frazee 
Brian L. Entinger, Waverly 
Becky S. Erdelt, Willmar 
Jenna L. Erickson, Lakeville 
Emmeline J. Erikson, St. Louis Park 
Eric M. Fannon, Maple Grove 
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Jorge A. Fischer, Shoreview 
Sarah A. Fischer, Sleepy Eye 
Thomas M. Fitch, Minnetonka 
Cynthia S. Fletcher, Belgrade 
Kristine R. Fordham, Grand Rapids 
Christopher G. Foss, Forest Lake 
Stacy J. Foss, Blaine 
John J. Frederick, Chicago, IL 
Stacy A. Frieler, Greenwald 
Janelle M. Gerth, Princeton 
Katherine J. Gibson, Chokio 
Amy J. Godlewski, Fridley 
Daniel C. Gorder, Coon Rapids 
Julie A. Grages, Glencoe 
Sarah A. Grant, Cambridge 
Angela R. Grieve, Gary 
Lisa M. Gronvall, Lakeville 
Stacy L. Guggisberg, Gibbon 
Scott L. Guhl, Plymouth 
Michael S. Gunderson, St. Peter 
Travis W. Hagen, Lake Park 
David G. Hanenberger, Blooming Prairie 
Eric S. Hansen, Minnetonka 
Brian M. Hanson, Andover 
Ryan T. Hanson, Fergus Falls 
Todd E. Hanson, Duluth 
Troy J. Hanson, New London 
Sara Beth A. Harper, Tyler 
Jennifer A. Hauck, Fort Pierre, SD 
Amy L. Hedtke, Grove City 
Rachel A. Henschke, Buffalo Lake 
Lue Her, St. Paul 
Laura M . Herberg, Graceville 
Ryan D. Herlofsky, Columbia Heights 
Joel A. Heuschele, Bloomington 
Derrick J. Hilger, Luverne 
Matthew J. Hill , Alexandria 
Elizabeth M. Hinrichs, Duluth 
Jennifer L. Hoeft, Hutchinson 
Brandon L. Hoffmann, Brainerd 
Jennifer J. Hoheisel, Cambridge 
Lisa A. Hollermann, Farwell 
Rachel A. Holt, Eagle Bend 
Benjamin J. Holtz, Litchfield 
Tricia K. Horn, Brainerd 
Tanya L. Hufnagel, Apple Valley 
Reese S. Huhta, Kettle River 
Jacqueline A. Hulm, Timber Lake, SD 
Jennifer L. Ikhaml, Maplewood 
Seth D. Isaacson, Dassel 
Steven K. Isvik, Lakeville 
Latina Y. Iverson, Chicago, IL 
Ryan R. James, Beresford, SD 
Patrick T. Jarvis, Woodbury 
Shawna L. Jensen, St. James 
Eric R. Johansen, Mounds View 
Andrew L. Johnson, Ramsey 
Christine L. Johnson, Princeton 
Daniel P. Johnson, St. Peter 
Eric C. Johnson, Sturgeon Lake 
Janelle L. Johnson, Zimmerman 
Jenia L. Johnson, Jordan 
Jessica C. Johnson, Hendrum 
Jodi L. Johnson, Barnum 
Kandi L. Johnson, Floodwood 
Karin L. Johnson, North St. Paul 
Marina C. Johnson, Duluth 
Paul Johnson, Harvey, IL 
Matthew P. Jones, Shoreview 
Gwendolyn A. Jorgens, Crookston 
Amy L. Jump, Sioux Falls, SD 
Kristine L. Karl, Blue Earth 
Andrew C. Kedl , Brookings, SD 
Christina M . Keefe, Coon Rapids 
Daniel A. Keller, Rochester 
Amy M. Kelly, Sioux Falls, SD 
Alison K. Kennedy, Minneapolis 
Alexandyr G. Kent, Waconia 
Mary E. Kline, Forest Lake 
Katrina K. Knott, New Germany 
Sandra M . Koehne, Tyler 
Jason J. Kohler, Tyler 
Christian D. Kopitzke, Sleepy Eye 
Erika R. Koreen, Maplewood 
Kristianna E. Koren, Clear Lake 
Aaron M . Krueger, Anoka 
Michael C. Kruger, Beardsley 
Kathryn T. Kuechle, Watkins 
Margaret E. Kunach, Mahtomedi 
Rebecca K. Larosh, Onida, SD 
Michael 0 . Larsen, Kerkhoven 
Brenda M. Lauziere, Rapid City, SD 
Renne Leal, Santa Ana, CA 
Kelly J. Lebak, Isanti 
Michelle L. Lebeau, Fort Meade, SD 
Ryan R. Leonard, Brooklyn Park 
Devon F. Leppink, Bloomington 
Cynthia L. Lewis, Chicago, IL 
Jason G. Lina, Pengilly 
Heidi J. Lindgren, Aitkin 
Jeremy M. Lopez, Morris 
Seng Lor, Minneapolis 
Scott L. Lundeen, Isanti 
Kristopher K. Lynk, Eden Prairie 
Laura L. Maciejewski, Avon 
Megan R. Mahn, Plymouth 
Andrew J. Majeski, Grand Marais 
Scott J. Malecha, New Prague 
Kristen M. Mandt, Bloomington 
Teresa S. March, Long Prairie 
Tracy L. March, Long Prairie 
Nefertira A. Martin, Chicago, IL 
Timothy E. Matejka, Perham 
Tami R. Matson, Glencoe 
Jerome A. Matter, Callaway 
Peter J. Mau, Maplewood 
Anna Mauss, Sioux Falls, SD 
Charles McBroom, Hillside, IL 
Kari A. Mehlhop, New Ulm 
Jennifer L. Meyer, Forest Lake 
Amelia A. Mikkonen, Shakopee 
Michael J . Mikolichek, Mayer 
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Maeann M. Miller, Aberdeen, SD 
Mark J. Moe, Vining 
Denise A. Mohs, Coon Rapids 
Marilyn A. Mooney, Loretto 
Jennifer S. Moore, Bertha 
Angela J. Moshier, Ramsey 
Trevor L. Mox, Anoka 
Kelly A. Murphy, Plymouth 
Alonzo D. Myers, Chicago, IL 
Kelly M . Nelson, North Branch 
Mandy N. Nelson, Little Canada 
Timothy J. Nelson, Mound 
Eric M. Nordberg, Brooklyn Park 
Erin F. Nygaard, Coon Rapids 
Kelly A. Oleary, Danvers 
Aleta M. Olson, Lake Elmo 
Amanda J. Olson, Oronoco 
Peter L. Olson, Worthington 
Steven M. Otto, Albany 
Rebecca A. Paleen, Maplewood 
Tena M. Palmquist, Minneapolis 
Nicholas N. Paluck, Vesta 
Sarah B. Parsons, White Bear Lake 
Anna M. Parvi, Coon Rapids 
Alexia M. Passe, Minneapolis 
Erin R. Paster, Long Lake 
Joel M. Pautzke, Springfield 
Sean D. Payer, Forest Lake 
Scott W. Pearson, Elk River 
Stephanie J. Pehrson, Lafayette 
John R. Perry, Milaca 
Matthew T. Petersen, Corcoran 
Jena W. Pfleger, Rapid City, SD 
Jessica J. Phillips, Virginia 
Jennifer A. Picard, Maplewood 
Joel M. Pierce, Roseville 
Sarah L. Pietz, St. Louis Park 
Keith A. Pille, Blair, NE 
Julie A. Plahn, Jasper 
Dale F. Plasek, Hinckley 
Ricardo C. Polendo, Crookston 
Shannon M . Pollnow, Shoreview 
James A. Preston, St. Paul 
Jacqueline M. Przymus, Ivanhoe 
Brandon J. Randolph, Morris 
Tracey M . Ray, Richfield 
Jill A. Renner, New Brighton 
Shannon K. Rhatigan, Cottage Grove 
Gregory L. Riedesel, Minneapolis 
Kelley M. Riley, St. Peter 
Jason A. Rogers, Bloomington 
John S. Rolbiecki , Minneota 
Jon P. Rondeau, Elk River 
Amy L. Roorda, Ypsilanti, ND 
Sara M. Rose, Worthington 
Carter L. Rosenbaum, Forest Lake 
Kristina M. Rosendahl , Warren 
Kristi I. Rostad, Glenwood 
Timothy J. Rothstein, Cold Spring 
William A. Royce, Hastings 
Jessica L. Rybaski , Argyle 
Kay M. Salentiny, Heron Lake 
Teresa A. Sandmann, Franklin 
Anita H. Savela, Angora 
Shelly R. Scheinost, Fort Pierre, SD 
Kevin A. Schindler, Red Lake Falls 
Susan C. Schleder, Sebeka 
Michael E. Schneider, Little Falls 
Wendy M. Schneider, Eden Prairie 
Alyssa J. Schrader, Langdon, ND 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Tanya M. Schulte, Gaylord 
Steven K. Schultz, Vergas 
Andrea R. Scott, Osseo 
Arny R. Selvius, Anoka 
Meredith S. Severson, Braham 
Jennifer E. Sewall, Stillwater 
Adam C. Sheridan, East Grand Forks 
Robert M. Silvagni, Roseville 
Eric G. Single, Hayfield 
Chad M. Skadberg, Fargo, ND 
Nicole K. Skaurud, Twin Valley 
Sharon J. Skog, Truman 
Robert T. Skogen, Coon Rapids 
Michelle L. Smith, Menahga 
Randall G. Smith, Pine Springs 
Sarah J. Smith, Maple Lake 
Sarah D. Soroko, Wadena 
Mara L. Steenson, Apple Valley 
Christopher J. Stenzel, Heron Lake 
Kristy K. Stinebrink, Lake Geneva, WI 
Heather D. Stirling, Highmore, SD 
Rebecca K. Stolt, Gaylord 
Matthew S. Sturm, Springfield 
Arie C. Swenson, Brooklyn Park 
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James R. Terhume, Anoka 
Matthew D. Tesch, Hayti , SD 
Beth A. Theisen, Grey Eagle 
Andrea N. Tobias, Chicago, IL 
Ryan J. Tool, Delano 
Branda L. Tracy, Menahga 
Justin R. Van Hee, Marshall 
Pachao Vangay, Fridley 
Sherry A. Veglahn, Maple Grove 
Sara D. Vergeldt, Rosholt, SD 
Julie L. Verley, St. Paul 
Bryan A. Vickstrom, Fergus Falls 
Jennifer A. Vix, Shakopee 
Jeffrey E. Vogel, Staples 
Shauna J. Voss, Rockford 
Jessica A. Wahl, Richfield 
Allison L. Wangen, Brownsdale 
Peggy A. Weber, Minneapolis 
Joy E. Webskowski, Brandon 
Seth J. Webster, Sauk Rapids 
Jennifer L. West, Black Hawk, SD 
Laura K. Westerbeck, Sioux Falls, SD 
Michelle L. White, North Branch 
Jennie I. Wiegner, Mendota Heights 
Craig A. Wilcox, New York Mills 
Leila D. William, Lead, SD 
Nathaniel T. Wissink, Fall Creek, WI 
Matthew T. Wogen, Windom 
Allan L. Wright, Glenwood 
Terrance W. Wright, Parade, SD 
Michael J. Wytonick, Racine, WI 
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The Regents' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of Minnesota. The Latin 
motto means ti a common bond for all the arts. ti The lamp represents the metaphysical sciences; the telescope, the physical 
sciences; the plow, the industrial arts; and the palette and brushes, the fine arts. 

